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A Sociedade encontra-se envolvida pela tecnologia, a qual é decorrente do imenso avanço do
conhecimento nas diversas áreas. A Enfermagem e suas práticas estão se transformando a partir das
suas produções científicas, reflexões e pesquisas. Nesse contexto, entendo a tecnologia como
representada nos equipamentos e materiais e nas atividades humanas e profissionais. Nessa abrangente
visão e considerando o mundo tecnológico e inovador, em que os profissionais estão inseridos, têm-se
como obrigação buscar a atualização dos conhecimentos. Assim, visualizo a oportunidade nesta revista
de “caminhar” entre questões essenciais da prática: a Ética, a percepção do ser humano, as relações no
cuidado e questões gerais sobre a profissão.
Refletir sobre essas temáticas sugere rever os saberes e modos de fazer no sentido de ampliar os
horizontes e possibilidades da prática. Ainda, incorporar, elaborar, discutir novos conceitos, bem como
vislumbrar o desenvolvimento de novas tecnologias de Enfermagem.
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